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A寸Mー' 部 試 験
文 学 部 京都予備校
場
教育学部 法学部，経済学部
法 A守峠ー 部 関西文理学院
経済学部 法学部，経済学部
理 ~比f- 部 教養部
医 Aモ叫f- 部 医学部，附属病院
薬 A寸＞＜.ー 部 薬学部
工 Aす品回ら 部 工 学部















文 A寸且ー 部 200人 950人 4.8 954人 4.8 
教育学部 50 310 6.2 260 5.2 
法 $-ι 部 330 1.191 3.6 1,487 4.5 
経済学部 200 811 4.1 672 3.4 
理 品一F比 部 281 1,022 3.6 1,199 4.3 
医 必寸4一」 部 120 667 5.6 700 5.8 
薬 学 部 80 249 3.1 274 3.4 
工 A寸dー' 部 945 2,654 2.8 2,809 3.0 
農 A守M一与 部 300 959 3.2 820 2.7 
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